













TUFS Language Modules and 
Language Variation
KAWAGUCHI Yuji
This article describes the history, features and functions of the TUFS 
Language Modules, a multilingual e-learning system which is unprece-
dented in the world, in which the English Modules are included. Em-
phasis is placed on the importance of developing the modules of non-
standard varieties of languages, based on sociolinguistic variation analyses, 
in addition to those of the “standard” varieties. The French modules are 
taken up here as examples to describe the differences in vocabulary, pro-
nunciation and syntax of Quebec French, Midi French and Swiss 
French, in contrast with “Standard” French of France. Furthermore, I 
argue that socio-stylistic variations exist even in so-called “standard”, 
varieties giving an example of the occurrence of the simple negative 































ジューラ性 modularity of language」の仮説に着想を得ている。その考え方






















ジュール TUFS language modules」では、言語処理に 4つの異なる系統を









































































































































achalandé 混んでいる、aréna スケートリンク、atocas クランベリー15）、
avoir du pain sur la planche やるべきことがある、avoir encore les deux 
yeux dans le même trou まだ眠い、balayeuse 掃除機、banc de neige 雪
だまり、barrer 鍵をかける16）、bleuet ブルーベリー、boucane 煙17）、
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brassée de lavage 洗濯物、Ça te tente ? どう興味ある？、 capoter 慌て
る、cellulaire 携帯電話、cenne お金18）、chalet 別荘、char 車、chicane 
言い争い、chum 彼氏・彼女19）、coudon やれやれ、écraser 禁煙する、
embarquer 乗り物に乗る20）、en arracher 苦労する、en autant que もし
～するならば21）、 en criant lapin 短い時間で、Envoye! さあ行こ
う！22）、 envoyer la main 手を振る、 être dû pour 準備ができている、
faire du pouce ヒッチハイクする、 faire dur きちんとしていない、
frette 寒さ23）、guenille 雑巾、J’ai l’estomac dans les talons. お腹が減っ
た、 J’aimerais ça aller ～したい、 jaser 話す24）、 jour de l’an 新年、
laveuse 洗濯機、lumière 信号、maganée ひどい25）、magasinage 買い物、
magasiner 買い物する、maringouin 蚊、minoune 中古車、mouiller 雨
が降る26）、nettoyeur 洗剤、niaiseux 馬鹿な、pantoute 全く～ない27）、
pareil それでも、pas fort 馬鹿な、quétaine 流行遅れの、ramasser 片づ
ける、relationniste 広報担当、sacoche ハンドバッグ、s’amancher 何と
かする28）、se raplomber 回復する、sécheuse 乾燥機、s’endurer 我慢す
る、sorteux 外出好きの29）、tanner 邪魔する、tantôt また後で、taquiner 
le poisson 釣りをする、téléroman テレビドラマ
2.　南仏フランス語
a bisto de naz おおよそ30）、adichat さようなら、adiu こんにちは、atao 
こんな、bé ああ、bourses ナイロン袋（特にRoussillon地方31）、cagnas 
猛暑32）、coustellou スペアリブ33）、débaucher 仕事を終える34）、décanil-
ler はじく、ensuqué ヘトヘトの、espanté 驚いた35）、esquinter ダメに
する、graillou 食事、malle （車の）トランク、pareil もしよかったら36）、
péguer ベトベトする37）、pitchoun 子ども、poches ナイロン袋38）、qu’es 
acó ? それは何ですか？、s’esquinter 体を壊す、tè あれ39）、trempe 濡れ
た40）
3.　スイス・フランス語
à tout’ また後で、ça joue オーケー41）、droit ちょうど42）、exmatriculer 
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退学させられる、huitante-deux 82 （特に Valais地方と Fribourgで）、
lessive 洗剤、 lessiverie 洗濯部屋、moins quart 15分前、natel 携帯電
話43）、nonante 90、ou bien？ ～ですか（疑問文の最後に付加される）、
septante 70、souper 夕食44）、torrée45） ピクニック（特にNeuchâtelで）
3. 2.　音声的変異形
音声の面に目を向けると、以下のような変異形が観察される。まずケ
ベック・フランス語では、dis-moi ［dzimwa］, petit ［ptsi］, tu vas ［tsyva］に
見られるような破擦音化（t ＞ ts, d ＞ dz）が観察される46）。
スイス・フランス語では、arrivée ［aʁive:］, chérie ［ʃeʁi:］, fondue ［fõdy:］, 
garderie ［gaʁdʁi:］, idée ［ide:］, joue ［ʒu:］, rue ［ʁy:］, vue ［vy:］に見られる
ように、語末母音の伸長が顕著である。母音の伸長は、 amie ［ami:］や
bleue ［blø:］では、女性形の特徴にもなっている。vingtは語末子音 -tが発





année ［ane:j］, contrariée, ［-e:j］, gentille ［-i:j］, rencontrée ［-ʁe:j］, torée 
［tɔʁe:j］。
南仏フランス語では、 avecが［ave］と発音され、 gauche ［gɔʃ］, pauvre 
［pɔvʁ］の -au-の綴り字は、広い母音として実現される。また標準フランス
語では広い eの母音になる単語が狭い母音で発音される。例、avais ［ave］, 
fais/fait ［fe］, français ［fʁãse］, mais ［me］, mets ［me］, parfait ［paχfe］, partirai 


















徴が指摘できる。① 主語 çaの省略。「02 感謝する」Ah Aurélie, comment 
va ?「やあ、オレリー、元気？」。② 代名動詞の使用。「02 感謝する」Ah ! 
Je me le suis pensé !「ああ、それを考えていた。」、「04 自己紹介する」 Je 
vais me chercher un bout de melon, t’en veux ?「メロンを取りに行ってくる
けど、要る？」。③ 複複合過去形の使用。「09 経験についてたずねる」Oh, 









る。T’as déjà fait les fêtes de Bayonne ?「バイヨンヌのお祭りに行ったこと
ある？」。この質問に対するリオネルの回答部分に複複合時制形が現れる。






の付加による命令の婉曲化。「01 挨拶する」Ça marche, vas-y seulement puis 
on se retrouve à la cafét’.「オーケー、行ってて、またカフェテリアで会い
ましょう。」。② vouloir＋不定法の迂言的未来形。「06 人にものをあげる」
tu veux jamais devenir riche「一生お金持ちになれないよ。」。③ Preposition 
strandingの現象で特に前置詞 avecで多数みられる。「17 特徴についてたず












































＋pas型である。たとえば「私には分かりません Je ne sais pas」となる。と








































いて、③ 人称代名詞 jeの時に neの省略が多く、④ イアトス位置で neを
保持し（Tu n’as pas）、⑤ 主節よりも従属節で、⑥ 直説法よりも接続法で
neの省略が多い、等を挙げる。他方、言語外的な要因としては、① 話し
手が若いほど neは脱落し、② 性別による明確な違いはなく、③ 特にパリ
地域で neが脱落する、と述べている。
確かに、標準語モジュールの pas型を、それ以外の会話モジュールがそ
のまま採用した例では、動詞はどれも 1・2音節であった（c’est pas, il faut 
pas, t’as pas）。
1.　標準語モジュールと同じ pas型
05 謝る：標準 C’est pas grave. / ケベック C’est pas si grave. / 南仏 Bon, 
c’est pas grave.
13 数字についてたずねる： 標準 C’est pas vrai ? / ケベック Mais c’est 
pas vrai ? / 南仏・スイス C’est pas vrai ?
22 状況についてたずねる： 標準・ケベック・南仏・スイス C’est pas 
vrai ?




29 妥協する： 標準・ケベック・南仏 T’as pas fait la vaisselle d’hier 
soir ? / スイス Tu as pas fait la vaisselle d’hier soir ?
29 妥協する：標準・ケベック・南仏・スイス Je suis pas ta bonne !
29 妥協する： 標準・ケベック・南仏・スイス Écoute, c’est pas pos-
sible.
32 禁止する：標準・ケベック・南仏・スイス C’est pas interdit, ça, au 
moins ?
逆に、標準語モジュールの ne…pas型を、他の会話モジュールがそのま
ま保持した例では、動詞は 1・2音節以上の動詞もある。以下の例 vous ne 
préférez pas, ne le réveillez pasを参照。
2.　標準語モジュールと同じ ne…pas型
20 好きな行動について述べる： 標準・ケベック・南仏・スイス Ah 
bon, vous ne préférez pas que je vous aide ?
34 しないでくれと言う： 標準・ケベック・南仏・スイス Non, mais, 
ne le réveillez pas.










18 意見を述べる：標準 À mon avis, ça ne marcherait pas. / ケベック・
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南仏・スイス À mon avis, ça marcherait pas.
18 意見を述べる： 標準 Alors là, je ne suis pas d’accord ! / ケベック・
南仏・スイス Là, je suis pas d’accord !
18 意見を述べる： 標準 Je ne sais pas… / ケベック・南仏・スイス Je 
sais pas…
20 好きな行動について述べる：標準 Et puis je ne suis pas très “club”. / 
ケベック Et puis je suis pas très “Club Med”. / 南仏 Et puis je suis 
pas très “club”. / スイス Et je suis pas très « Club Med ».
20 好きな行動について述べる： 標準 Je n’aime pas tellement ça. / ケ
ベック・南仏・スイス J’aime pas tellement ça.
35 しなくともよいと言う： 標準 Ce n’est pas du tout obligatoire. / ケ






16 場所についてたずねる： 標準・ケベック Je ne sais pas où je suis. / 
南仏・スイス Je sais pas où je suis.
22 状況についてたずねる：標準・ケベック Mais tu n’as pas changé du 
tout ! / 南仏 Mais t’as pas changé du tout ! / スイス Mais tu as pas 
changé du tout !
24 比べる：標準・ケベック Et toi, tu n’as pas envie d’en acheter une ? / 
南仏・スイス Et toi, t’as pas envie de t’en acheter une ?
26 理由を述べる：標準・ケベック C’est parce que je ne savais pas que 
ce serait si long. / 南仏・スイス Parce que je savais pas que ça serait 
si long.
26 理由を述べる： 標準 Mais pour quelle raison ne m’as-tu pas préve-
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nue ? / ケベック Mais pourquoi tu ne m’as pas avertie / 南仏・スイ
ス Mais pourquoi tu m’as pas avertie ?
26 理由を述べる：標準・ケベック Pourquoi ne m’as-tu pas appelée hier 
soir ? / 南仏・スイス Pourquoi tu m’as pas appelée hier soir ?
35 しなくともよいと言う：標準・ケベック Ce n’est pas obligatoire de 
payer si cher ? / 南仏 On est pas obligé de payer si cher ? / スイス 
C’est pas obligatoire de payer si cher ?
5.　南仏モジュールあるいはスイスモジュールのみが pas型
16 場所についてたずねる： 標準 Ça ne serait pas plutôt le Panthéon, 
que vous cherchez ? / ケベック Ça ne serait pas plutôt le Château 
Frontenac, que vous cherchez ? / スイス Ce ne serait pas plutôt le 
Château de Chillon, que vous cherchez ? / 南仏 Ça serait pas plutôt 
la basilique Saint Sernin, que vous cherchez ?
32 禁止する： 標準・ケベック・スイス Ça ne m’étonne pas. / 南仏 Ça 
m’étonne pas.
37 助言する： 標準・ケベック・スイス À votre place, je n’irais pas à 
Paris. / 南仏 À votre place, j’irais pas à Paris.
34 しないでくれと言う：標準・ケベック・南仏 Ne vous inquiétez pas. / 




































 5） 結城（2003） 63–66。概念・機能シラバスを採用することの利点については結
城（2003） 54–55を参照。







 8） たとえば Jakobson （1960）のコミュニケーションにおける言語機能を参照。
 9） Charles A. Ferguson （1959）を参照。
 10） ここでは敢えてフランス語の「標準語モジュール」と呼ぶことにするが、標
準的変種においても様々な変異形が観察される。たとえば音声レベルにおける
労作、A. Martinet et H. Walter （1973）を参照。
 11） ここで問題となるケベック・フランス語は、Chicoutimiを含む Saguenay-
Lac-St-Jean地域のフランス語である。ケベック・フランス語モジュール開発で
は、ボストン大学の Luc Baronian教授（開発当時は Chicoutimi大学）の協力を
得ることができた。
 12） 出演者の出身地であるNeuchâtelとVaud地方の 2つのスイス・フランス語で
構成される。スイス・フランス語モジュール開発においては、ジュネーヴ大学
の Isabelle Racine准教授、早稲田大学の Sylvain Detey准教授の協力が不可欠で
あった。
 13） Hautes-Pyrénées県の Bigorre地方と Pyrénées- Orientales県のフランス語。南
仏フランス語モジュールでは、トゥールーズ大学の Jacques Durand名誉教授と
早稲田大学の Sylvain Detey准教授の協力を得た。
 14） 英語法には以下のものがある。balloune 風船、bine 豆、bye さよなら、can-
celler キャンセルする、C’est l’fun. 嬉しい、cipaille 魚のパイ、deal 商談、être 
en break 休憩する、gang 仲間、job 仕事、lift 送迎、luncher 昼食をとる、mop 
モップ、place 場所、sédulé 前もって決まっている、show コンサート、Tu es la 
bienvenue. どうってことないです
 15） Glossaire du parler français au Canada （1968: 69） « canneberge ».
 16） Glossaire, p. 99 « fermer à clef ».
 17） Glossaire, p. 136 « fumée ».
 18） Glossaire, p. 183 « sou, centième ».
 19） Glossaire, p. 204 « ami intime ».
 20） Glossaire, p. 310 « monter ».
 21） Glossaire, p. 75 « ① en tant que, ② pourvu que ».
 22） Glossaire, p. 323, intr. Envoie, envoye donc.
 23） Glossaire, p. 354, frète « froid ».
 24） Glossaire, p. 407, « conter ».
 25） Glossaire, p. 430, maganer « malmener, affailir, détériorer ».
 26） Glossaire, p. 466, « pleuvoir ».
 27） Glossaire, p. 491, « pas du tout ».
 28） Glossaire, p. 32, « s’arranger ».
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 29） Glossaire, p. 633, « sorteur ».
 30） Moreux et al. （2000: 77） abistodénas « à vue de nez ».
 31） Camps （1991: 21） Sachet en papier ou en plastique.
 32） Moreux et al. （2000: 149） « soleil intense ».
 33） Camps （1991: 36） Côté ou côtelette de porc décharnée. Moreux et al. （2000: 
209）.
 34） Moreux et al. （2000: 224） « cesser le travail ». Rézeau （1999: 136）では “cesser 
le travail quotidien”として la Sarthe au Sud-Ouestと記載がある。
 35） Camps （1991: 43） Espanter v.t. Effrayer.
 36） Moreux et al. （2000: 405）, « bien sûr, volontiers », ̶ Vous prendrez l’apéritif ? 
̶ Pareil.
 37） Camps （1991: 69） Coller, poisser. Moreux et al. （2000: 416）. Rézeau （2001: 
746–7）によればDrôme, Haute-Alpes, Provence等の広い地域で使用される。
 38） Moreux et al. （2000: 449） « sac de papier ou de plastique dans lequel on met les 
achats ».
 39） Moreux et al. （2000: 546） interjection proche de Tiens!.
 40） Moreux et al. （2000: 563） « trempé ». Camps （1991: 92） Trempé. Moreux et al. 
（2000: 444） « petit garçon ». ただし Rézeau （2001: 1004）によれば Charente 
（nord-est）, Centre, Franche-ComtéさらにDrôme, Provence等の広い地域で使用
される。
 41） Knecht （1997: 472） jouerはmarcher, aller, convenirの意味。
 42） Knecht （1997: 339） « exactement, tout à fait »
 43） Knecht （1997: 529）.
 44） Knecht （1997: 673）. Rézeau （2001: 303） によると、非常に広い地域で用いら
れる。
 45） Knecht （1997: 704） « Repas en plein air où l’on consomme des saucissons et des 
pommes de terre cuits sous les cendres… ».
 46） 二重母音化も頻繁に起きているが、これについては分析する余裕がなかっ
た。今後の課題としたい。




 48） 前置詞 avecは標準フランス語においても、話しことばでは Strandingが頻繁
に観察される。（例） Tu viens avec ?「君も来る？」。Durand （1993: 260）によれ
ば、Preposition stranding はカナダ・フランス語においても見られる。（例） 
Quelle heure qu’il a arrivé à ?「何時に彼はそこに着いたの？」、Quoi-ce que tu 
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as parlé à Jean de ?「君はジャンに何の話をしたの？」。
 49） Martinet （1970） 邦訳 p. 207.
 50） 川口 （2002） 参照。
 51） Grevisse （1980） p. 28.
 52） Meisner （2010） p. 1949.
 53） Ashby （1976）, Sankoff & Diane （1997）, Krassin （1994）, Hansen & Malderez 
（2000）, Coveney （2002）, Kawaguchi （2009）, Meisner （2010）.
 54） Krassin （1994） pp. 15–16.
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